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СИНТЕЗ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
Зола материалов, образующаяся при сжигании твердого топлива 
для производства энергии, является причиной экологических загрязне-
ний в связи с большим количеством отходов [1,2]. Одним из примене-
ний остатков золы, является синтез цеолитов, являющиеся более цен-
ными продуктами, по сравнению с золами. Цеолиты, благодаря особым 
характеристикам, имеют несколько промышленных применений, таких 
как: ионный обмен, адсорбция и катализ [2-4]. 
Угольная зола состоит из двух основных компонентов: Si (крем-
ний) и Al (алюминий). Концентрация этих минералов колеблется от 
47 % до 65 % для диоксида кремния (SiO2) и от 16 % до 29 % для окси-
да алюминия (Al2O3). В связи с этим, благодаря хорошему соотноше-
нию кремния к алюминию, зола считается перспективным материалом 
для производства цеолитов [1-3,5]. 
Цеолиты образуются в результате перегруппировки атомов крем-
ния и алюминия, генерируя отрицательный заряд, который стабилизи-
руется компенсационным катионом натрия (Na+) или калия (K+). Дан-
ная перегруппировка показана на рисунке 1. [1-3] 
 
Рисунок 1. Структура цеолита, где X+ представляет  
компенсационный катион. [2,3] 
 
Синтез цеолита может осуществляться различными методами, од-
нако, наиболее распространенным методом является двухстадийный 
метод щелочного плавления [2-5]. В этом методе атомы кремния и алю-
миния извлекаются из золы путем сплавления с гидроксидом натрия 
(NaOH), подвергаясь процессу гидротермального синтеза с раствором 
NaOH, где происходит образование цеолита [2-4]. Этот процесс проис-
ходит при температуре от 60 до 200 °C и имеет несколько переменных 
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процесса. Установлено, что наиболее важными из них являются: темпе-
ратура ивремя щелочного плавления, гидротермального синтеза, а так-
же соотношение Si/Al [2,3]. 
Таким образом, с помощью рентгенофлуоресцентного анализа 
(РФА) установлено, что есть возможность получения цеолитов из 
угольной золы, являющейся доступной, особенно в Кемеровской и Се-
верской областях. Зола с этих участков имеет хорошее соотношение 
Si/Al, а также низкую концентрацию железа в своем составе, что благо-
приятно сказывается на характеристиках получаемых цеолитов [1-3,5]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ «ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ» ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ 
Введение. Исследование процессов коррозии и разработка методов 
защиты металлов относится к актуальным научно-техническим задачам. 
